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EL DIRECTOR GENERAL DE ARCHIVOS
BBLIOTECAS EN EL CENTRO DE LECTURA
E1 Director General, Sr. García Noblejas, Ie y endo Ia 1.a Àcta del Iibro I del Centro,
ue lIeva fecha del 2 de junio de
C umpliendo lo ofrecido a nuestro Presidente, eI día i9 de de enero vino a
eus, para visitar ei Centro, eI Ihno. Sr. D. José ÀntonioGarcía-Noblejns y
G arcía Nohlejas. Le aco:npaflahan el Gohernador Civil, Sr. González-Sama;
el Presidente dc Ia Diputación, Sr. Guasch Giménez y eI Jefe del Servicio de
Bibli()tecas, Sr. Perales.
ÀI pié dc la escalera principal Ie dieron Ia bienvenida el Alcalde Sr. Ber-
trán con el Presidente Sr. Àguadé quién, Ilegados al hall, le presentó a Ios
miembros del Consejo Directivo y corresponsales de prensa que alli esperaban.
T odos los reunidos acompañaron al Director General en su minuciosa vísita
a todas las dependencías del Centro. Dctúvose largo rato en la Biblioteca in-
formándose detenidamente de su contenido, ordenación y funcionamiento, ha-
ciendo elogi()s de la misma. Suhió hasta eI punto más alt() del edificio donde
está instalado eI observatorio, en el que se recogen Ios datos para el servicio
n-etereo1ógjco que se facilitan a varios Centros interesados y a Radio Reus,
cuya emisora ios hace públicos diariarnente.
T erminada la visita a la sede, pasaron los visitantes al edificio anejo que
el Ministerjo de Educación Nacional ha construído, a través de la Dirección
G eneral de Archivos y Bibliotecas, para ampiiación del espacio vital que nece-
sita el Centro, y después de recorrerlo todo, pasaron aI despacho del Presidente
para camhiar impresiones y estudiar Ia fórmula que pueda ayudar a Ia conse-
cución de io que falta para la utilización del nuevo ediflcio: su amuehlamiento.
F inalmente el Sr. García Noblejas flrmó en el Àlbum de Honor, escri-
b íendo previamentc una elocuente frase: «Con cordial afccto por ete Centro
cultural que tanto nos ejemplariza y oblia a todos».
E 1 Director Gcneral y sus acompañantes ocuparon sus coches situados
ante la puerta principal del Centro, despidiéndose allí mismo de todos ios Sres.
que le habían esperado a la llegada y que le acompañaron durante su agrada-
ble visitn.
F 1 Centro de Lectura espera tener en el Sr. García Noblejas un nuevo
paladín en su justa y humana causa de divulgación cultural.
